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四
地
区
の
方
々
の
話
を
伺
う
機
会
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
だ
ん
じ
り
祭
リ
と
地
域
の
関
わ
り
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
冊
子
を
通
し
て
少
し
で
も
祭
り
・
地
域
の
協
議
会
の
活
動
に
つ
い
て
興
味
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
川
上
真
央
（
担
当
田
邊
地
区
・
ま
え
が
き
）
田
邊
地
区
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
テ
ー
マ
に
立
て
よ
う
か
と
思
い
、
サ
イ
ト
を
巡
っ
て
み
た
り
、
地
区
の
方
々
に
お
時
間
を
頂
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
皆
さ
ん
の
だ
ん
じ
り
へ
の
誇
リ
に
感
銘
を
受
け
、
そ
の
思
い
を
こ
の
冊
子
を
読
ん
で
い
た
だ
＜
皆
様
に
も
知
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
至
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
保
久
良
四
地
区
の
だ
ん
じ
り
祭
り
の
発
展
を
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。
三
浦
麻
由
（
担
当
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
）
こ
の
冊
子
作
製
を
通
し
て
、
だ
ん
じ
り
と
ま
ち
づ
く
り
が
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
ま
た
地
域
の
人
々
の
交
流
の
大
切
さ
も
学
び
ま
し
た
。
こ
の
地
域
を
良
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
方
々
等
の
思
い
が
す
こ
く
感
じ
ら
れ
、
こ
の
地
域
は
と
て
も
良
い
場
所
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
冊
子
を
読
ん
で
頂
い
て
保
久
良
四
地
区
の
魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
福
島
遥
奈
（
担
当
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
）
私
は
今
回
の
冊
子
づ
く
り
を
通
し
て
大
学
周
辺
の
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
地
域
の
方
々
と
接
し
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
だ
ん
じ
り
が
ま
ち
づ
く
り
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
だ
ん
じ
り
に
つ
い
て
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
冊
子
を
読
ん
で
よ
り
多
く
の
人
が
保
久
良
四
地
区
、
だ
ん
じ
り
に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。
猿
木
真
吾
（
担
当
北
畑
地
区
・
マ
ッ
プ
）
私
は
こ
の
冊
子
作
製
に
あ
た
り
、
大
学
周
辺
地
域
の
こ
と
に
関
し
て
調
査
す
る
こ
と
や
だ
ん
じ
り
関
係
者
の
方
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
様
々
な
貴
重
な
体
験
を
通
し
て
、
よ
り
自
分
が
大
学
生
活
で
何
気
な
く
過
ご
し
て
い
た
地
域
に
つ
い
て
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
愛
着
が
わ
き
ま
し
た
。
皆
様
も
こ
の
冊
子
を
通
し
て
、
よ
り
こ
の
地
域
を
知
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
私
は
副
代
表
と
し
て
こ
の
冊
子
の
制
作
に
携
わ
り
ま
し
た
。
保
久
良
中
村
颯
（
担
当
小
路
地
区
・
全
体
編
集
）
編
集
後
記
小
林
幹
也
（
担
当
小
路
地
区
・
ク
イ
ズ
）
私
は
今
回
の
ゼ
ミ
活
動
の
代
表
と
し
て
地
域
の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
り
、
ま
た
冊
子
制
作
に
関
わ
り
ま
し
た
。
率
直
に
言
っ
て
非
常
に
良
い
経
験
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
冊
子
で
は
だ
ん
じ
り
を
主
に
取
り
上
げ
、
子
供
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
ん
で
み
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
ご
協
力
い
た
だ
い
た
保
久
良
四
地
区
の
皆
様
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
、
保
久
良
四
地
区
に
つ
い
て
の
冊
子
を
作
成
に
あ
た
り
、
こ
の
地
域
の
歴
史
や
魅
力
、
だ
ん
じ
り
祭
り
が
地
域
内
で
果
た
し
て
い
る
役
割
等
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
い
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
冊
子
を
通
し
て
こ
れ
ら
地
域
に
つ
い
て
読
者
の
皆
様
に
知
っ
て
い
た
だ
け
る
と
と
も
に
、
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
＜
＿
つ
の
き
っ
か
け
と
な
ら
ば
幸
い
で
す
。
最
後
に
、
本
冊
子
の
た
め
に
ご
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
全
て
の
方
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
冊
子
の
編
集
に
あ
た
っ
て
、
主
に
中
野
地
区
の
だ
ん
じ
り
の
紹
介
ペ
ー
ジ
を
担
当
し
ま
し
た
。
編
集
作
業
に
力
を
入
れ
た
た
め
、
読
ん
で
い
て
楽
し
い
内
容
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
冊
子
を
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
手
を
取
っ
て
い
た
だ
き
、
だ
ん
じ
り
祭
り
の
魅
力
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。
内
村
健
祐
（
担
当
紘
彰
（
担
当
中
野
地
区
・
伊
勢
音
頭
）
一
仁
（
担
当
北
畑
地
区
・
マ
ッ
プ
）
今
期
の
ゼ
ミ
で
、
私
は
保
久
良
四
地
区
に
関
す
る
冊
子
作
成
に
携
わ
り
多
く
の
良
い
経
験
が
で
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
地
域
の
方
々
に
貴
重
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
大
学
周
辺
地
域
へ
の
愛
着
が
深
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
作
成
を
通
じ
て
だ
ん
じ
り
の
興
味
が
よ
り
＿
層
深
ま
り
、
今
年
の
祭
り
は
実
際
に
参
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
！
角
本
恭
兵
（
担
当
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
・
表
紙
）
こ
の
冊
子
の
制
作
に
当
た
っ
て
、
私
た
ち
が
通
っ
て
い
る
大
学
の
周
辺
地
域
の
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
た
く
さ
ん
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
は
、
主
に
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
や
だ
ん
じ
り
に
よ
る
地
域
住
民
の
方
々
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
担
当
し
ま
し
た
が
、
だ
ん
じ
り
が
つ
な
ぐ
絆
や
地
域
全
体
で
地
域
の
発
展
を
進
め
て
い
く
一
致
協
力
の
大
切
さ
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
冊
子
を
読
め
ば
、
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
保
久
良
四
地
区
の
良
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
1
人
で
も
多
く
の
方
に
こ
の
冊
子
を
読
ん
で
い
た
だ
い
て
、
保
久
良
四
地
区
の
魅
力
に
気
づ
い
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
久
保
は
る
か
（
甲
南
大
学
法
学
部
教
授
）
こ
の
冊
子
は
地
域
の
方
々
と
学
生
と
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
完
成
し
ま
し
た
。
本
山
北
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
副
田
様
、
吉
田
様
に
保
久
良
四
地
区
の
特
徴
と
概
要
を
お
話
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
冊
子
の
コ
ン
セ
プ
ト
設
定
の
段
階
か
ら
一
緒
に
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
内
容
を
詰
め
て
い
き
ま
し
た
。
地
域
の
方
々
か
ら
は
貴
重
な
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
全
て
を
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
保
久
良
四
地
区
の
歴
史
と
「
一
致
協
カ
」
の
地
域
性
、
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。
津
田
北
田
中
野
地
区
・
保
久
良
四
地
区
に
つ
い
て
）
